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Досліджуючи дану проблематику, не можна не згадати відносно 
недавні часи Радянського Союзу, коли в кожному ВНЗ 
інтернаціональне виховання студентської молоді займало одне із 
чільних місць в роботі парткомів і комітетів комсомолу. В 
гуртожитках працювали інтеркімнати, в інститутах діяли ради 
інтернаціональної дружби. Відповідальні за цей напрямок роботи 
проводили спільні вечори наших і іноземних студентів, присвячені 
знаменним датам в житті їх країн і народів. 
Так, дійсно, ця робота була під контролем партапаратів і була 
заполітизована і заідеологізована. Формалізму теж було достатньо. 
Але в той же час наші студенти були ближчі до іноземців, допомагали 
їм в навчанні,проживали разом в одних кімнатах.  
На сьогодні зміни в світі відбуваються настільки швидко, що 
встигати за ними стає все важче. Особливо це стосується 
удосконалень, новітніх розробок ІТ технологій, Інтернету. Для 
студентської молоді Інтернет замінив похід в бібліотеку, 
конспектування. Електронні книги відкрили нові можливості в 
отриманні нових знань. Все це, звичайно, зближує молодь у якої 
спільні інтереси в навчанні, відпочинку, бажанні знайти нових 
знайомих. Молода людина любої країни може обмінюватись із своїми 
однолітками, однодумцями, колегами з інших держав останніми 
науковими досягненнями, слухати лекції провідних вчених Оксфорда, 
Кембріджа чи Каліфорнійського університету, не виходячи із дому. 
Студентське середовище стає все більш поліетнічним. 
Замкнутись в межах своєї країни, культури, нації – це значить 
назавжди відстати від передових досягнень світу. Студентська молодь 
повинна бути на передових рубежах розвитку наукових знань. У 
студентів, незалежно від країни їх проживання, значно більше 
спільних інтересів, ніж у інших верств населення. 
Відсоток іноземних студентів в ВНЗ України постійно зростає. 
Так, якщо на початку 80-х років минулого століття в СРСР їх 
навчалось 10тисяч (для порівняння в США тоді навчалось 120тисяч), а 
в Україні трохи більше 3тисяч, то зараз їх чисельність в нашій країні 
зросла приблизно втричі. 
Для любого ВНЗ іноземні студенти – це, безумовно, позитивний 
момент. І справа не тільки в оплаті за навчання, чи проживання в 
гуртожитку. Такі студенти стають нашими послами доброї волі в своїх 
країнах, розповідають про своє життя, навчання, культуру і звичаї в 
Україні. Їх позитивні відгуки про нашу країну є найкращою рекламою, 
а значить агітацією серед своїх родичів, друзів, знайомих. Це буде 
запорукою того, що до нас будуть їхати все нові і нові студенти. 
(Нагадаю, що в свій час українські ВНЗ закінчили президенти 
Казахстану і Грузії, які до цього часу зберігають добру пам’ять про ті 
часи своєї молодості). 
Свою роль, як засіб зближення представників різних культур в 
студентському середовищі, відіграє спорт, спортивні змагання, 
особливо колективних видів. 
Звичайно, ніяка країна, і Україна не виключення, не 
застрахована від міжнаціональних протиріч серед студентства. 
Завдання керівництва, викладацького складу вчасно гасити можливі 
міжнаціональні конфлікти, покращувати і вдосконалювати свою 
роботу серед студентської молоді. 
 
 
